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MOTTO 
 
“Suatu pengorbanan tidak akan pernah menghianati hasil” 
(Anonim) 
 
“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian.” 
(QS. Al-‘Ashr: 1-2) 
 
“Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya 
kebodohan.” 
(Imam Syafi’i) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada tuhanmu-lah engkau berharap.” 
(QS. Al Insyiroh : 6-8) 
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ABSTRAK 
 
Andrean Fajar Rokim. K1312008. EKSPERIMENTASI MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GI (GROUP INVESTIGATION) 
DENGAN PENDEKATAN SCIENTIFIC PADA MATERI APLIKASI 
TURUNAN FUNGSI DITINJAU DARI GAYA BELAJAR SISWAKELAS XI 
MIA SMA NEGERI 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juni 2016. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) manakah pembelajaran 
matematika menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik, siswa yang diberikan 
model pembelajaran Group Investigation dengan pendekatan Scientific atau model 
pembelajaran konvensional pada materi aplikasi turunan fungsi. (2) manakah yang 
menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik, siswa dengan gaya belajar visual, 
auditorial atau kinestetik pada materi aplikasi turunan fungsi. (3) pada masing-
masing kategori gaya belajar, manakah yang menghasilkan prestasi belajar 
matematika lebih baik, siswa dengan model pembelajaran Group Investigation 
dengan pendekatan Scientific atau siswa dengan model pembelajaran konvensional 
pada materi aplikasi turunan fungsi. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa kelas XI MIA SMA Negeri 2 Surakarta tahun ajaran 
2015/2016. Sampel yang digunakan yaitu 2 kelas dimana kelas eksperimen terdapat 
28 siswa dan kelas kontrol terdapat 32 siswa. Pengambilan sampel dilakukan secara 
cluster random sampling. Uji coba instrumen dilaksanakan di SMA Negeri 6 
Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi 
untuk mengumpulkan data yang berupa data nilai Ulangan Tengah Semester II 
matematika wajib, metode angket untuk data gaya belajar matematika siswa dan 
metode tes untuk data prestasi belajar matematika siswa pada materi aplikasi 
turunan fungsi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis variansi dua 
jalan dengan sel tak sama, kemudian dilakukan uji lanjut pasca anava yaitu uji 
komparasi ganda dengan metode Scheffe.  
 Dari penelitian ini disimpulkan bahwa (1) siswa yang diberikan model 
pembelajaran Group Investigation dengan pendekatan Scientific memberikan 
prestasi matematika yang lebih baik daripada siswa yang diberikan model 
pembelajaran konvensional, (2) siswa dengan gaya belajar visual memiliki prestasi 
belajar yang lebih baik daripada siswa dengan gaya belajar kinestetik sedangkan 
siswa dengan gaya belajar auditorial memiliki prestasi belajar yang sama baiknya 
dengan siswa dengan gaya belajar visual maupun kinestetik, (3) pada masing-
masing kategori gaya belajar, siswa yang diberikan model pembelajaran GI (Group 
Investigation) dengan pendekatan Scientific menghasilkan prestasi belajar yang 
lebih baik jika dibandingkan siswa yang diberikan model pembelajaran 
konvensional pada materi aplikasi turunan fungsi. 
 
Kata kunci : Group Investigation, pendekatan Scientific, gaya belajar,  
    aplikasi turunan fungsi 
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ABSTRACT 
 
Andrean Fajar Rokim. K1312008. EXPERIMENTAL STUDY OF 
COOPERATIVE LEARNING MODEL OF GI (GROUP INVESTIGATION) 
TYPE THROUGH SCIENTIFIC APPROACH BASED ON STUDENTS’ 
LEARNING STYLES OF CLASS XI MIA AT SMA NEGERI 2 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University. June 2016. 
 The this research aims at investigating (1) which mathematics learning 
resulting better learning achievement: Students with Group Investigation learning 
model through Scientific Approach or the conventional learning model to the 
application of differential function material. (2) what kind of student has better 
learning achievement: Students with visual, auditory learning style, or kinestethic 
learning style to the application of differential function material. (3) regarding to 
each students’ learning style, which one can result better learning achievement: 
Students with Group Investigation learning model through Scientific Approach or 
students with conventional learning model to the application of differential 
function. 
 The type of this research is a quasi-experimental research. The population 
of research is all students of XI MIA at SMA Negeri 2 Surakarta in the academic 
year of 2015/2016. Two classes are used as the sample with the total students of 60 
students. The sample is chosen through cluster random sampling. The tryout is 
conducted in SMA Negeri 6 Surakarta. The data are collected by using 
documentation technique in the form of the students’ scores in the Midst 
Examination of Semester II of Mathematics; the questionnairies technique to obtain 
the data of students’ learning styles; and test to obtain the students’ mathematics 
learning achievement data on the application of differential function material. The 
data are analyzed by using two ways analysis of variance technique with unequal 
cell, then further test after anova was conducted, that was double comparison test 
using Scheffe method. 
 From the findings, it can be concluded that (1) Students with Group 
Investigation model with Scientific Approach has significant contribution to better 
learning achievement mathematics than the conventional learning model does. (2) 
students with visual learning style and kinesthetic learning style have equivalent 
mathematics learning achievement with those with auditory learning style, and 
students with visual learning style have better mathematics learning achievement 
than those with  kinesthetic learning style. (3) of each students’ learning style, 
teaching using Group Investigation with Scientific Approach results better learning 
achievement than using the conventional learning model in the application of 
differential function. 
 
Keywords : Group Investigation, Scientific Approach, Learning Styles,  
 Application of Differential Function material. 
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